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та  синтаксичних  структур),  та  контекстуальної  здогадки  (встановлює





ним  для  перекладу  різних  сегментів  ТО,  які  потрібно  узгодити  на
синтаксичному рівні [3].
Особливими для УПП є навичка міжсеміотичного переключення, яка
ґрунтується  не  лише  на  вербальній,  але  й  моторно-графічній  реакції
(переключення з природної мови на ідеографічне письмо і навпаки) [2].
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Навички  лексико-синтаксичного  варіювання  говоріння  у  поєднанні
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